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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 624/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
submarino de asalto S. A.-41 pase a tercera situa
ción a partir del 28 de enero de 1963.





Orden" Ministerial núm. 625/63.—Se aprueba la
entrega de mando del buque-hidrógrafo IVIalaspina
por el Capitán de Corbeta D: Enrique Martínez Ji
ménez al de su igual empleo D. Carlos Ramos
Giierbós.








Orden Ministerial núm. 626/63 (D).—Cumpli
do de los requisitos exigidos por la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 16 de sep
tiembre de 1962 y efectos administrativos a partir de
1 de enero del presente ario, al Teniente de Navío
de la Escala de Tierra D. Fernando Marcitllach Gua
zo, que ha sido declarado. "apto" por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar esca
lafonado entre los Capitanes de Corbeta de la citada
Escala D. José F. Enríquez Romav y D. Bonifacio
Ruiz Díez.
Este jefe continuará en la situación de "al servi
cio de otros Ministerios", sin ocupar número en el
Escalafón.





Orden Ministerial núm. 627/63 (D).--Se nom
bra \_yudante Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de
Fragata D. José Poblaciones García,'que cesará co
mo 4kyudante Mayor de la Base Naval de Rota.
Este destino -se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
•to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 628/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don Evaristo
Varela Cheda. cese en la fragata rápida Alava y em
barque en la fragata rápida Osado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 629/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Luis E. Ros Sevi
lla cese en el crucero Galicia y embarque en la fra
gata rápida Osado.
Este destino se confiere con carácter. forzoso.





Orden Ministerial núm. 630/63 (D).—Se nom
bra Instructor del curso de Apuntadores que se rea
liza en el crucero Canarias entre el 1 de enero últi
mo v el 30 de marzo próximo al Teniente de Na
vío (A) don Miguel Pérez Saborid.
Madrid, 31 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
NIETO
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 631/63 (D).--A. Pm
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
se confirma en el destino del Estado Mayor de di
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cha jurisdicción al personal de la Maestranza de la
Armada .que a continuación se. expresa :.
Auxiliar Administrativo de primera señorita Fran
cisca de Asís Conejero Ibáñez.—Desde el 1 de sep
tiembre de 1956.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
•:Francisco Martínez Velasco.—Desde el 22 de mayo
de 1946.
Auxiliar Administrativo de segunda señorita Cruz
Cano Franco.—Desde el 16 de julio de 1948.
Madrid, 30 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
"
Central y del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 632/63 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial núm. 4.559/62
(D), de fecha 22 de diciembre de 1962 (D. O. nú
mero 291), por la que se convocaba examen-concur
so para cubrir dos plazas de Operario de primera
(Tc■rnero) en el Ramo de Armas Navales del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena, y de
conformidad con lo informado por el Servicio de Per
sónal de este Ministerio, se dispone:
1.0 Quedan admitidos a examen los Operarios
siguientes :
Operario de segunda (Tornero) Pedro Montoro
Aguera.—Destinado en el Ramo de Armas Navales.
Operario de segunda (Tornero) Joaquín Mercader
López.—Destinado en la Escuela de Submarinos.
Operario de segunda (Tornero) Francisco Gime
no L6pez.—Destinado en los Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas.
2.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior. Autoridad .del Departamento Marítimo de
Cartagena relativa al Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso, el cual quedará constituido de la
siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales 1). Luis Fernández Rodríguez.
Vocal.—Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Miguel Aguilar Ceija.
Vocal-Secretario.—Maestro primero de la Maes
tranza de la Armada D. Antonio Torres Cegarra.
4•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
5•" Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicad9, y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.





Orden Ministerial núm. 633/63 (D).—Se con
ex-Imen-co:icurso p:tra cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Mecánico-Conductor) en el Par
que de Automovilismo número 3, del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la "Maestranza de la Armada que cuen
ten con dos años de antigüedad en el empleo, obser
ven buena conducta y se hallen destinados en la ju
risdicción del citado Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefa
tura Superior de la Maestranza clel Departamento
las elevará a este Servicio de Personal por el con
ducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados v dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.




Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 634/63 (D).---L-Accedien
do a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada doña María
del Carmen Campos- Lorente, v por su condición de
viuda, se le concede la vuelta al servicio activo, ce
sando en la situación de "separación temporal del
servicios", en que se encontraba.
A su reingreso le será conferido destino por laSuperior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
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R-ECOMPENSAS
Cruz del .111'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 635/63.—En aten-ción
a los méritos contraídos por el Capitán de Nav,ío
de la Marina francesa D. Stanislas Mouton, vengo
en con-cederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco- .





José Antonio Otero Ouintela, hijo de Antonio y
de Lucinda, natural de Gur.es (Cée), provincia de
La Coruña, domiciliado "últimamente en Gures, sol
tero, Pescador, de veinte años de edad ; sus serias
personales son : pelo y cejas castaños, ojos claros;
nariz y boca regular,- no tiene barba, color shno ;
sabe leer y escribir.
Procesado por falta grave de no incorporación al
servicio activo de la Armada, en la actualidad igno
rado, comparecerá en el término de -treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor juez instructor, Teniente de Navío clon
Manuel Coronilla• Muñoz, residente en la Ayudantía
de Marina de Corcubión, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado delito
se le instruye, bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
L-orcubión, 24 de enero de 1963.--,--E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
• (30)
Gerardo Díaz Lamela, hijo de Joaquín y; de Car
men, natural de El Pindo '(Carnota), provincia de
La Coruña, domiciliado últimamente en El Pindo,
soltero, Pescador, de veinte arios de edad ; sus serias
personales son : estatura regular, pelo y cejas cas
taños, ojos pardos, nariz regular, boca pequeña, no
tiene barba, color sano, frente regular ; sabe leer y
escribir.
Procesado por falta grave de no incorporación al
servicio activo de la Armada, en la actualidad igno
rado, comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Teniente de Navío don
Manuel Coronilla Muñoz, residente en la Ayudantía
de Marina de Corcubión, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el. expresado delito
se le instruye, bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
Corcubión, 24 de enero de 1963.—E1 Teniente de
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